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Trustee Board Meeting 
September 18, 2001 
Rev. Stenouse opened up the meeting with a prayer and then read 
Psalm 117. The roll call was taken by Rev. Stenhouse and the minutes 
were read by each trustee present. 
It was discussed that electrical work is needed in the kitchen and 
finance (computer) room. 
There was an agreement that the lighting in the sanctuary is poor. One 
option to solve the problem was having dimmers to control the amount 
of light. Mrs. Butler, 1\1:r. \Villis, and 1\1:r. will look into that 
matter. 
Rev. Stenhouse and Mr. Merrill mentioned the fixtures on the fans in 
the sanctuary. We need a main switch on the floor to control the speed 
and the direction of the fans (instead of using a ladder to go up to 
change the direction of each fan). 
Rev. Stenhouse indicated that Bethel does not have a Certificate of 
Occupancy (C of 0). The inspectors would definitely look for emergency 
lighting. It would cost $75.00 for either fire or city inspectors to come 
out and look. Fireman Stephen Green will get more details. 
Mrs. Butler and Dr. Robinson agreed to find out the cost for the church's 
chimes. 
The sidewalk in front of the church is cracked, probably caused by the 
tree. 
It was discussed that there is no place to put the snow plow. Fireman 
Stephen Green and others stated that it can't stay in the church 
because of a fire, health, and ventilation hazard (i.e . gas fumes). 
Rev. Stenhouse will get bids for the paint jobs on the third floor and 
basement of the parsonage. 
A revival was set for September 19-21 with Rev. Melvin Wilson of 
Harlem, New York. Rev. Stenhouse urged us to come out. The 
missionaries were going to a luncheon in Philadelphia. 
_.... The installation of the glass blocks will be purchased by Head Start. We 
looked at the closing statement on 1506 Michigan Avenue in the back of 
our financial report. Bethel will own all the land across the street except 
Mr. Fields' house which someone else bought for $16,500 and the 
parking lot owned by Mr. Goggins. 
We were urged to come out on Friends and Family Day on Sunday, 
September 23 and Rev. Stenhouse encouraged us to send out prayers to 
Caroline and her mother, Mrs. Vera Gladden. 
Rev. Stenhouse gave a closing prayer. 
After the meeting, Mr. Merrill showed us several examples of possible 
lighting for the sanctuary. 
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Income and Expense Statement (UNAUDITED) 
10/01/2001 01:35 PM CENTRAL ACCOUNT 02, September 2001 Page: 1 
Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $23,288.19 $22,115 $1,173.19 105.30% $170,472.55 $172,501 -$2,028.45 98.82% $230,000 
General Offering 10,082.47 9,616 466.47 104.85% 73,892.96 93,750 -19,857.04 78.82% 125,000 
Discretionary 227.00 0 227.00 0.00% 1,275.50 0 1,275.50 0.00% 0 
Benevolence 1,573.55 1,020 553.55 154.27% 11 ,884.70 10,885 999.70 109.18% 15,000 
Connectional Budget 212.50 0 212.50 0.00% 7,350.50 9,750 -2,399.50 75.39% 13,000 
Lenten Folders 0.00 0 0.00 0.00% 400.50 850 -449.50 47 .12% 850 
Headstart 7,122.06 3,750 3,372.06 189.92% 44,064.37 33,750 10,314.37 130.56% 45,000 
Improvement Fund 1,726.00 1,568 158.00 110.08% 12,725.35 14,904 -2, 178.65 85.38% 20,000 
Scholarship 0.00 0 0.00 0.00% 1,192.00 2,000 -808.00 59.60% 2,000 
Flowers 42.00 229 -1 87.00 18.34% 1,457.50 2,062 -604.50 70.68% 2,750 
Revivals 1,012.25 1,000 12.25 101 .23% 1,012.25 2,000 -987.75 50.61 % 2,000 
Woman's Day 175.00 0 175.00 0.00% 175.00 0 175.00 0.00% 30,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 16,094.00 25,000 -8,906.00 64 .38% 25,000 
Subtotal Current Income 45,461 .02 39,298 6,1 63.02 115.68% 341,997.18 367,452 -25,454.82 93.07% 510,600 
Subtotal Contributions $45,461 .02 $39,298 $6,163.02 115.68% $341 ,997.18 $367,452 -$25,454.82 93.07% $510,600 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $83 -$83.00 0.00% $0.00 $747 -$747.00 0.00% $1,000 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 0.00 0 0.00 0.00% 91.00 0 91 .00 0.00% 0 
Gifts 170.00 336 -1 66.00 50.60% 51 ,253.00 29,000 22,253.00 176.73% 30,000 
Miscellaneous 462.50 417 45.50 110.91% 2,171.50 3,753 -1 ,581.50 57.86% 5,000 
Subtotal Miscellaneous Income 632.50 753 -120.50 84.00% 53,515.50 32,753 20,762.50 163.39% 35,000 
TOTAL INCOME $46,093.52 $40,1 34 $5,959.52 114.85% $395,512.68 $400,952 -$5,439.32 98.64% $546,600 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pas tor's Sa lary $5,014.00 $6,270 -$1,256.00 79.97% $48,798.75 $50,155 -$1 ,356.25 97.30% $65,200 
Associate Minister 0.00 100 -100.00 0.00% 700.00 900 -200.00 77.78% 1,200 
At.J min Ass t 1,215.60 1,600 -384.40 75.98% 11 ,835.34 15,600 -3,764.66 75.87% 20,800 
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Office Asst 60.00 1,500 -1,440.00 4.00% 1,331.00 11,700 -10,369.00 11 .38% 15,600 
Sexton 1,520.70 2,000 -479.30 76.04% 16,572.09 18,000 -1,427.91 92.07% 24,000 
Salary Adjustments 0.00 208 -208.00 0.00% 0.00 1,876 -1,876.00 0.00% 2,500 
Vacations 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,400 -1,400.00 0.00% 1,400 
Medical Insurance 0.00 500 -500.00 0.00% 931 .82 4,500 -3,568.18 20.71 % 6,000 
Worker's Comp Insurance 0.00 250 -250.00 0.00% 1.66 750 -748.34 0.22% 1,000 
Taxes 0.00 1,500 -1 ,500.00 0.00% 0.00 13,500 -13,500.00 0.00% 18,000 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 2,675.00 3,703 -1 ,028.00 72.24% 24,125.00 28,875 -4.750.00 83.55% 38,500 
Maintenance 0.00 170 -170.00 0.00% 666.00 1,490 -824.00 44.70% 2,000 
Supplies 0.00 42 -42.00 0.00% 0.00 378 -378.00 0.00% 500 
Equipment 0.00 417 -417.00 0.00% 480.86 3,753 -3,272.14 12.81% 5,000 
Workshops 0.00 0 0.00 0.00% 234.40 4,000 -3,765.60 5.86% 4,000 
Miscellaneous 0.00 125 -125.00 0.00% 0.00 375 -375.00 0.00% 500 
Subtotal Music Department 2,675.00 4,457 -1 ,782.00 60.02% 25,506.26 38,871 -13,364.74 65.62% 50,500 
Subtotal Salaries 10,485.30 18,385 -7,899.70 57.03% 105,676.92 157,252 -51 ,575.08 67.20% 206,200 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 0.00 918 -918.00 0.00% 5,255.99 8,250 -2,994.01 63.71% 11,000 
Electric-Pole 60.52 68 -7.48 89.00% 483.19 600 -116.81 80.53% 800 
Electric-1518 53.83 125 -71 .17 43.06% 898.87 1,125 -226.13 79.90% 1,500 
Subtotal Electricity 114.35 1. 111 -996.65 10.29% 6,638.05 9,975 -3,336.95 66.55% 13,300 
GAS 
Gas - Church 4,576.00 1,666 2,910.00 274.67% 19,348.00 14,996 4,352.00 129.02% 20,000 
Gas - 1518 18.69 125 -106.31 14.95% 1,010.76 1,125 -114.24 89.85% 1,500 
Subtotal Gas 4,594.69 1,791 2,803.69 256.54% 20,358.76 16,121 4,237.76 126.29% 21,500 
WATER 
Water - Church 123.06 225 -101.94 54.69% 355.14 675 -319.86 52.61 % 900 
Water - 1518 0.00 125 -125.00 0.00% 509.49 375 134.49 135.86% 500 
Subtotal Water 123.06 350 -226.94 35.16% 864.63 1,050 -185.37 82.35% 1,400 
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Current Period Current Budget Current Budget Current Budget Year to Date Year to Date YTD Budget YTD Budget Annual Budget 
Difference Percentage Budget Difference Percentage 
USAGE TAX 
Usage - 1518 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 25 -25.00 0.00% 50 
Waverly Street 19.89 20 -0.11 99.45% 69.77 60 9.77 116.28% 80 
Subtotal Usage Tax 19.89 20 -0.11 99.45% 69.77 85 -15.23 82.08% 130 
Subtotal Utilities 4,851 .99 3,272 1,579.99 148.29% 27,931.21 27,231 700.21 102.57% 36,330 
Cable TV 10.22 11 -0.78 92.91% 92.06 101 -8.94 91 .15% 135 
Rental Expenses 0.00 0 0.00 0.00% 216.00 125 91.00 172.80% 250 
Internet 0.00 104 -104.00 0.00% 179.00 936 -757.00 19.12% 1,250 
Insurance 0.00 1,418 -1,418.00 0.00% 991.92 12,750 -11,758.08 7.78% 17,000 
Office Supplies 0.00 250 -250.00 0.00% 184.95 2,255 -2,070.05 8.20% 3,000 
Church Supplies 446.17 583 -136.83 76.53% 3,972.94 5,251 -1,278.06 75.66% 7,000 
REPAIRS 
General Repairs 0.00 8,382 -8,382.00 0.00% 81,302.84 51,618 29,684.84 157.51% 60,000 
Maintenance Agreements 0.00 249 -249.00 0.00% 1,159.75 2,249 -1,089.25 51.57% 3,000 
Repairs - 1518 0.00 109 -109.00 0.00% 0.00 874 -874.00 0.00% 1,200 
Subtotal Repairs 0.00 8,740 -8,740.00 0.00% 82,462.59 54,741 27,721.59 150.64% 64,200 
Telephone 124.67 167 -42.33 74.65% 1,372.62 1,497 -124.38 91.69% 2,000 
Postage 200.00 125 75.00 160.00% 755.33 1,130 -374.67 66.84% 1,500 
VEHICLES 
Gasoline 125.00 167 -42.00 74.85% 1,281.00 1,503 -222.00 85.23% 2,000 
Van Repairs 51.28 208 -156.72 24.65% 310.99 1,876 -1,565.01 16.58% 2,500 
Van Insurance 0.00 0 0.00 0.00% 124.00 0 124.00 0.00% 0 
Subtotal Vehicles 176.28 375 -198.72 47.01% 1,715.99 3,379 -1,663.01 50.78% 4,500 
Christian Education 1,272.36 250 1,022.36 508.94% 3,201.63 2,254 947.63 142.04% 3,000 
YPD 0.00 200 -200.00 0.00% 1,509.00 1,900 -391.00 79.42% 2,500 
Youth Ministries 337.79 1,250 -912.21 27.02% 5,938.80 11,250 -5,311.20 52.79% 15,000 
Church School 351.17 203 148.17 172.99% 1,576.51 1,891 -314.49 83.37% 2,500 
Transportation 211.75 209 2.75 101 .32% 211.75 1,875 -1,663.25 11.29% 2,500 
Women's Day 175.00 400 -225.00 43.75% 175.00 1,600 -1,425.00 10.94% 2,000 
Men's Day 0.00 0 0.00 0.00% 601 .93 2,000 -1,398.07 30.10% 2,000 
Revivals 2,996.60 0 2,996.60 0.00% 3,278.10 2,500 778.10 131.12% 5,000 
Oth ur Spucial Days 1,040.89 333 707.89 312.58% 1,274.21 2,997 -1,722.79 42.52% 4,000 
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Officers Retreat 0.00 125 -125.00 0.00% 0.00 1,125 -1, 125.00 0.00% 1,500 
Flowers 378.50 332 46.50 114.01% 2,384.52 3,004 -619.48 79.38% 4,000 
Uniforms 0.00 25 -25.00 0.00% 0.00 225 -225.00 0.00% 300 
EQUIPMENT 
Lease 1,183.45 1,250 -66.55 94.68% 7,348.09 11,250 -3,901.91 65.32% 15,000 
New 75.00 833 -758.00 9.00% 3,752.57 7,501 -3,748.43 50.03% 10,000 
Subtotal Equipment 1,258.45 2,083 -824.55 60.42% 11,100.66 18,751 -7,650.34 59.20% 25,000 
AUDIONIDEO 
Equipment 0.00 0 0.00 0.00% 4,952.45 4,500 452.45 110.05% 4,500 
Maintenance 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 1,100 -1,100.00 0.00% 1,100 
Supplies 0.00 100 -100.00 0.00% 19.38 300 -280.62 6.46% 400 
Subtotal Audio/video 0.00 100 -100.00 0.00% 4,971 .83 5,900 -928.17 84.27% 6,000 
PARSONAGE 
Security 0.00 30 -30 .00 0.00% 126.00 270 -144.00 46.67% 360 
Maintenance 70.00 1,500 -1,430.00 4.67% 973.86 7,500 -6,526.14 12.98% 7,500 
Furnishings 0.00 349 -349.00 0.00% 0.00 1,953 -1,953.00 0.00% 3,000 
Telephone 109.66 128 -18.34 85.67% 884 .73 1,128 -243.27 78.43% 1,500 
UTILITIES 
Electric 79.06 167 -87 .94 47.34% 792.79 1,503 -710.21 52.75% 2,000 
Gas 64.47 167 -102.53 38.60% 2,943.59 3,001 -57.41 98.09% 4,000 
Water/Sewer 26.06 0 26.06 0.00% 488.63 400 88.63 122.16% 800 
Usage 0.00 38 -38.00 0.00% 49.88 113 -63.12 44.14% 150 
Subtotal Utilities 169.59 372 -202.41 45.59% 4,274.89 5,017 -742.11 85.21% 6,950 
PARSONAGE LOAN 
Principal 338.95 626 -287.05 54.15% 5,580.46 5,634 -53.54 99.05% 7,500 
Interest 1,175.23 1,000 175.23 117.52% 10,601.56 9,000 1,601.56 117.80% 12,000 
Subtotal Parsonage Loan 1,514.18 1,626 -111.82 93.12% 16,182.02 14,634 1,548.02 110.58% 19,500 
Security 382.99 125 257.99 306.39% 1,761.91 1,125 636.91 156.61% 1,500 
Subtotal Parsonage 2,246.42 4,130 -1,883.58 54.39% 24,203.41 31,627 -7,423.59 76.53% 40,310 
Benevolence 0.00 1,250 -1 ,250.00 0.00% 800.00 11,250 -10,450.00 7.11% 15,000 
Printing 0.00 250 -250.00 0.00% 0.00 2,254 -2,254.00 0.00% 3,000 
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Advertising 0.00 84 -84.00 0.00% 0.00 752 -752.00 0.00% 1,000 
Publications 593.71 333 260.71 178.29% 2,342.36 3,001 -658.64 78.05% 4,000 
Radio 400.00 400 0.00 100.00% 3,500.00 3,900 -400.00 89.74% 5,200 
Loan (M&T) 1,228.50 917 311.50 133.97% 10,524.05 8,253 2,271.05 127.52% 11,000 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake 61.64 250 -188.36 24.66% 1,770.31 2,250 -479.69 78.68% 3,000 
Miscellaneous 364.20 417 -52.80 87.34% 1,334.98 3,752 -2,417.02 35.58% 5,000 
Funeral Expenses 0.00 208 -208.00 0.00% 1,107.58 1,872 -764.42 59.17% 2,500 
Honorarium 0.00 542 -542.00 0.00% 1,550.00 4,876 -3,326.00 31 .79% 6,500 
Donations 185.00 418 -233.00 44.26% 2,260.00 3,762 -1,502.00 60 .07% 5,000 
Subtotal Miscellaneous 610.84 1,835 -1,224.16 33.29% 8,022.87 16,512 -8,489.13 48.59% 22,000 
Special Ministries 31.30 250 -218.70 12.52% 1,221.16 2,250 -1,028.84 54.27% 3,000 
Subtotal Other Expenses 18,942.61 30,004 -11,061.39 63.13% 206,712.40 246,467 -39,754.60 83.87% 316,975 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 0.00 0 0.00 0.00% 14,659.00 17,000 -2,341.00 86.23% 17,000 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 17,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 2,100 
Quarterly Conference 0.00 0 0.00 0.00% 6,143.00 5,700 443.00 107.77% 7,600 
Church School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 2,075.00 2,100 -25.00 98.81% 2,100 
Founder's Day 0.00 0 0.00 0.00% 1,240.00 1,000 240.00 124.00% 1,000 
Planning Meetings 0.00 0 0.00 0.00% 85.00 1,750 -1,665.00 4.86% 1,750 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
Subtotal Conference Assessments 0.00 0 0.00 0.00% 24,202.00 27,550 -3,348.00 87.85% 49,550 
Lay Organization 0.00 0 0.00 0.00% 1,120.00 720 400.00 155.56% 720 
Other Expenses 357.75 333 24.75 107.43% 893.75 1,335 -441.25 66.95% 2,000 
HEADQUARTERS 0.00 0 0.00 0.00% 3,000.00 3,000 0.00 100.00% 4,500 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 0.00 0 0.00 0.00% 1,683.90 0 1,683.90 0.00% 0 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 
Folinder's Day 0.00 0 0.00 0.00% 750.00 1,000 -250.00 75.00% 1,000 
Chmch School Convention 0.00 0 0.00 0.00% 676.40 500 176.40 135.28% 500 
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Planning Meetings 0.00 0 0,00 0.00% 572,60 1,750 -1. 177.40 32.72% 1,750 
Retreats 0.00 1,021 -1,021.00 0.00% 0,00 1,021 -1,021.00 0,00% 2,200 
Night of Sharing 0,00 0 0,00 0,00% 0,00 0 0,00 0.00% 1,000 
Bishop's Council 0.00 0 0.00 0.00% 2,775,62 2,000 775.62 138.78% 2,000 
Other Travel 0.00 0 0,00 0.00% 7,131,02 3,750 3,381 .02 190,16% 4,500 
Subtotal Conference Travel 0.00 1,021 -1,021.00 0.00% 13,589.54 10,021 3,568.54 135.61% 15,450 
Hosting Annual Conference 0.00 0 0.00 0.00% 15,791.00 15,000 791.00 105,27% 15,000 
TRANSFER TO 
Missionary 891.79 650 241.79 137.20% 8,058.19 5,850 2,208.19 137,75% 7,800 
Discretionary 701.35 325 376,35 215,80% 5,811 .72 2,925 2,886,72 198,69% 3,900 
YPD 510,93 521 -10.07 98,07% 2,267.46 4,687 -2,419.54 48,38% 6,250 
Tax Account 1,839.42 0 1,839.42 0,00% 13,527,61 0 13,527,61 0,00% 0 
Subtotal Transfer To 3,943.49 1,496 2,447.49 263,60% 29,664.98 13,462 16,202,98 220,36% 17,950 
Subtotal Conference Expenses 4,301.24 2,850 1,451.24 150,92% 88,261,27 71,088 17,173.27 124.16% 105,170 
Subtotal General Expenses $33,729.15 $51,239 -$17,509.85 65.83% $400,650.59 $474,807 -$7 4,156.41 84,38% $628,345 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES $33,729.15 $51,239 -$17,509,85 65,83% $400,650,59 $474,807 -$74,156.41 84,38% $628,345 
EXCESS INCOME/EXPENSES $12,364,37 -$11 , 105 $23,469,37 -111,34% -$5, 137.91 -$73,855 $68,717.09 6,96% -$81,745 
BETHEL AME CHURCH 
IMPROVEMENT FUND 10/1/2001 
'.'onth Week1 Week2 Week3 Week4 weeks Total 
.'..,Jgust - December 1997 
9506.00 2nuary - December 1998 
18764.23 January - December 1 1999 
16054.00 January - December 1 2000 
15416.81 Ja n-01 611.50 393.00 209.00 249.00 1462.50 Feb-01 455.00 339.50 324.00 232.50 1351.00 Mar-01 425.00 478.00 366.50 153.00 1422.50 Apr-01 346.35 377.00 185.00 195.00 254.00 1357.35 May-01 449.00 312.00 306.00 140.00 1207.00 Jun-01 493.00 265.00 295.00 232.00 1285.00 Jul-01 352.00 344.00 175.00 357.00 222.00 1450.00 Aug-01 582.50 293.00 209.00 144.00 1228.50 Sep-01 432.00 284.00 320.50 324.00 201 .00 1561.50 Total 
72066.39 
Date Account Amount 8/97-12/99 
40,588.99 1/00-12/00 
16608.76 1/7/2001 M&T 841 .08 1/7/2001 Key Bank 1074.90 1/21/2001 M&T 519.38 1/28/2001 Key Bank 620.00 2/4/2001 M&T 841 .08 2/25/2001 Key Bank 819.00 4/1/2001 M&T 1422.50 5/7/2001 M&T 1357.35 6/4/2001 M&T 1207.00 7/1/2001 M&T 1285.00 8/5/2001 M&T 1450.00 9/2/2001 M&T 1228.50 Total 
69,863.54 
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INCOME 
CONTRIBUTIONS 
CURRENT INCOME 
Tithes $170,472.55 $172,501 -$2,028.45 98.82% $230,000 74.12% $154,413.31 
General Offering 73,892.96 93,750 -19,857.04 78.82% 125,000 59.11% 80,888.61 
Discretionary 1,275.50 0 1,275.50 0.00% 0 0.00% 4,170.00 
Benevolence 11,884.70 10,885 999.70 109.18% 15,000 79.23% 10,592.00 
Connectional Budget 7,350.50 9,750 -2 ,399.50 75.39% 13,000 56.54% 10,173.92 
Lenten Folders 400.50 850 -449.50 47.12% 850 47.12% 555.00 
Headstart 44,064.37 33,750 10,314.37 130.56% 45,000 97.92% 31,447.36 
GED 0.00 0 0.00 0.00% 0 0.00% 1,599.57 
Improvement Fund 12,725.35 14,904 -2, 178.65 85.38% 20,000 63.63% 11,977.50 
Scholarship 1,192.00 2,000 -808.00 59.60% 2,000 59.60% 2,171.00 
Flowers 1,457.50 2,062 -604.50 70.68% 2,750 53.00% 1,769.00 
Youth Church 0.00 0 0.00 0.00% 0 0.00% 1.00 
Revivals 1,012.25 2,000 -987.75 50.61% 2,000 50.61% 0.00 
Woman's Day 175.00 0 175.00 0.00% 30,000 0.58% 275.00 
Men's Day 16,094.00 25,000 -8,906.00 64.38% 25,000 64.38% 18,262.72 
Subtotal Current Income 341,997.18 367,452 -25,454.82 93.07% 510,600 66.98% 328,295.99 
Subtotal Contributions $341,997.18 $367,452 -$25,454.82 93.07% $510,600 66.98% $328,295.99 
INVESTMENT INCOME 
Checking Interest $0.00 $747 -$747.00 0.00% $1,000 0.00% $0.00 
MISCELLANEOUS INCOME 
Auxiliary Funds 91.00 0 91.00 0.00% 0 0.00% 182.00 
Gifts 51,253.00 29,000 22,253.00 176.73% 30,000 170.84% 3,714.13 
Miscellaneous 2,171.50 3,753 -1,581.50 57.86% 5,000 43.43% 3,734.95 
Subtotal Miscellaneous Income 53,515.50 32,753 20,762.50 163.39% 35,000 152.90% 7,631.08 
TOTAL INCOME $395,512.68 $400,952 -$5,439.32 98.64% $546,600 72.36% $335,927.07 
EXPENSES 
GENERAL EXPENSES 
SALARIES 
Pastor's Salary $48,798.75 $50,155 -$1,356.25 97.30% $65,200 74.84% $45,000.15 
Bethel A.M.E. Church 
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Associate Minister 700.00 900 -200.00 77.78% 1,200 58.33% 0.00 
Admin Asst 11,835.34 15,600 -3,764.66 75.87% 20,800 56.90% 10,315.73 
Office Asst 1,331.00 11,700 -10,369.00 11.38% 15,600 8.53% 2,965.00 
Sexton 16,572.09 18,000 -1,427.91 92.07% 24,000 69.05% 17,698.51 
Salary Adjustments 0.00 1,876 -1,876.00 0.00% 2,500 0.00% 0.00 
Vacations 0.00 1,400 -1,400.00 0.00% 1,400 0.00% 0.00 
Medical Insurance 931.82 4,500 -3,568.18 20.71% 6,000 15.53% 4,193.19 
Minister's Fund 0.00 0 0.00 0.00% 0 0.00% 200.00 
Worker's Comp Insurance 1.66 750 -748.34 0.22% 1,000 0.17% -104.62 
Taxes 0.00 13,500 -13,500.00 0.00% 18,000 0.00% 0.00 
MUSIC DEPARTMENT 
Salaries 24,125.00 28,875 -4 ,750.00 83.55% 38,500 62.66% 27,161 .50 
Maintenance 666.00 1,490 -824.00 44.70% 2,000 33.30% 115.00 
Supplies 0.00 378 -378.00 0.00% 500 0.00% 384.54 
Equipment 480.86 3,753 -3,272.14 12.81% 5,000 9.62% 0.00 
Workshops 234.40 4,000 -3 ,765.60 5.86% 4,000 5.86% 3,323.52 
Miscellaneous 0.00 375 -375.00 0.00% 500 0.00% 953.00 
Subtotal Music Department 25,506.26 38,871 -13,364.74 65.62% 50,500 50.51 % 31,937.56 
Subtotal Salaries 105,676.92 157,252 -51,575.08 67.20% 206,200 51 .25% 112,205.52 
OTHER EXPENSES 
Utilities 
Electricity 
Electric-Church 5,255.99 8,250 -2,994.01 63.71% 11,000 47.78% 7,337.99 
Electric-Pole 483.19 600 -116.81 80.53% 800 60.40% 528.71 
Electric-1518 898.87 1,125 -226.13 79.90% 1,500 59.92% 1,215.61 
Subtotal Electricity 6,638.05 9,975 -3,336.95 66.55% 13,300 49.91% 9,082.31 
GAS 
Gas - Church 19,348.00 14,996 4,352.00 129.02% 20,000 96.74% 11,243.45 
Gas-1518 1,010.76 1,125 -114.24 89.85% 1,500 67.38% 564.48 
Subtotal Gas 20,358.76 16,121 4,237.76 126.29% 21,500 94.69% 11,807.93 
W/\TER 
W 1d1 11 ,I II 11 r. l1 :155 .14 675 -319.86 52.61% 900 39.46% 705.03 
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Water - 1518 509.49 375 134.49 135.86% 500 101 .90% 408.53 
Subtotal Water 864.63 1,050 -185.37 82.35% 1,400 61.76% 1,113.56 
USAGE TAX 
Usage - 1518 0.00 25 -25 .00 0.00% 50 0.00% 22.55 
Waverly Street 69.77 60 9.77 116.28% 80 87.21 % 45.08 
Subtotal Usage Tax 69.77 85 -15.23 82.08% 130 53.67% 67.63 
Subtotal Utilities 27,931.21 27,231 700.21 102.57% 36,330 76.88% 22,071.43 
Cable TV 92.06 101 -8.94 91 .15% 135 68.19% 92.07 
Rental Expenses 216.00 125 91.00 172.80% 250 86.40% 90.72 
Internet 179.00 936 -757.00 19.12% 1,250 14.32% 1,448.65 
Insurance 991 .92 12,750 -11 ,758.08 7.78% 17,000 5.83% 9,303.81 
Office Supplies 184.95 2,255 -2,070.05 8.20% 3,000 6.17% 388.48 
Church Supplies 3,972.94 5,251 -1,278.06 75.66% 7,000 56.76% 2,688.48 
REPAIRS 
General Repairs 81,302.84 51 ,618 29,684.84 157.51 % 60,000 135.50% 8,601 .32 
Maintenance Ag reements 1,159.75 2,249 -1 ,089.25 51 .57% 3,000 38.66% 1,059.75 
Repairs - 1518 0.00 874 -874.00 0.00% 1,200 0.00% 25.00 
Subtotal Repairs 82,462.59 54,741 27,721 .59 150.64% 64,200 128.45% 9,686.07 
Telephone 1,372.62 1,497 -124.38 91 .69% 2,000 68.63% 1,110.40 
Postage 755.33 1,1 30 -374.67 66.84% 1,500 50.36% 611 .75 
VEHICLES 
Gasoline 1,281 .00 1,503 -222.00 85.23% 2,000 64.05% 976.40 
Van Repairs 310.99 1,876 -1 ,565.01 16.58% 2,500 12.44% 1,612.02 
Van Insurance 124.00 0 124.00 0.00% 0 0.00% 248.75 
Subtotal Vehicles 1,715.99 3,379 -1,663.01 50.78% 4,500 38.13% 2,837.17 
Christian Education 3,201 .63 2,254 947.63 142.04% 3,000 106.72% 1,625.91 
YPD 1,509.00 1,900 -391.00 79.42% 2,500 60,36% 1,503.82 
Youth Ministries 5,938.80 11 ,250 -5 ,311 .20 52.79% 15,000 39.59% 0.00 
Church School 1,576.51 1,891 -314.49 83.37% 2,500 63.06% 1,420.05 
Transportation 211.75 1,875 -1,663.25 11.29% 2,500 8.47% 180.00 
Women's Day 175.00 1,600 -1,425.00 10,94% 2,000 8.75% 1,110.35 
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Men's Day 601.93 2,000 -1,398.07 30.10% 2,000 30.10% 22.91 
Revivals 3,278.10 2,500 778.10 131 .12% 5,000 65.56% 0.00 
Other Special Days 1,274.21 2,997 -1,722.79 42.52% 4,000 31 .86% 2,101.34 
Officers Retreat 0.00 1,125 -1, 125.00 0.00% 1,500 0.00% 0.00 
Flowers 2,384.52 3,004 -619.48 79.38% 4,000 59.61% 2,498.75 
Uniforms 0.00 225 -225.00 0.00% 300 0.00% 0.00 
EQUIPMENT 
Lease 7,348.09 11,250 -3,901.91 65.32% 15,000 48.99% 7,612.71 
New 3,752.57 7,501 -3,748.43 50.03% 10,000 37.53% 7,802.26 
Subtotal Equipment 11,100.66 18,751 -7,650.34 59.20% 25,000 44.40% 15,414.97 
AUDIONIDEO 
Equipment 4,952.45 4,500 452.45 110.05% 4,500 110.05% 0.00 
Maintenance 0.00 1,100 -1 ,100.00 0.00% 1,100 0.00% 0.00 
Supplies 19.38 300 -280.62 6.46% 400 4.85% 0.00 
Subtotal Audio/video 4,971.83 5,900 -928.17 84.27% 6,000 82.86% 0.00 
PARSONAGE 
Security 126.00 270 -144.00 46.67% 360 35.00% 189.00 
Maintenance 973.86 7,500 -6,526.14 12.98% 7,500 12.98% 2,104.41 
Furnishings 0.00 1,953 -1,953.00 0.00% 3,000 0.00% 0.00 
Telephone 884.73 1,128 -243.27 78.43% 1,500 58.98% 940.96 
UTILITIES 
Electric 792.79 1,503 -710.21 52.75% 2,000 39.64% 977.85 
Gas 2,943.59 3,001 -57.41 98.09% 4,000 73.59% 1,820.04 
Water/Sewer 488.63 400 88.63 122.16% 800 61.08% 613.30 
Usage 49.88 113 -63.12 44.14% 150 33.25% 82.03 
Subtotal Utilities 4,274.89 5,017 -742.11 85.21% 6,950 61.51% 3,493.22 
PARSONAGE LOAN 
Principal 5,580.46 5,634 -53.54 99.05% 7,500 74.41% 5,749.94 
Interest 10,601.56 9,000 1,601.56 117.80% 12,000 88.35% 9,177.68 
Subtotal Parsonage Loan 16,182.02 14,634 1,548.02 110.58% 19,500 82.98% 14,927.62 
:, , ir, 111ily 1,761.91 1,125 636.91 156.61% 1,500 117.46% 1,335.92 
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Subtotal Parsonage 24,203.41 31,627 -7,423.59 76.53% 40,310 60.04% 22,991.13 
Benevolence 800.00 11,250 -10,450.00 7.11% 15,000 5.33% 250.00 
Printing 0.00 2,254 -2,254.00 0.00% 3,000 0.00% 1,860.00 
Advertising 0.00 752 -752.00 0.00% 1,000 0.00% 0.00 
Publications 2,342.36 3,001 -658.64 78.05% 4,000 58.56% 1,858.51 
Radio 3,500.00 3,900 -400.00 89.74% 5,200 67.31% 3,300.00 
Loan (M&T) 10,524.05 8,253 2,271 .05 127.52% 11 ,000 95.67% 2,523.24 
MISCELLANEOUS 
Birthday Cake 1,770.31 2,250 -479.69 78.68% 3,000 59.01 % 638.05 
Miscellaneous 1,334.98 3,752 -2,417.02 35.58% 5,000 26.70% 5,400.28 
Funeral Expenses 1,107.58 1,872 -764.42 59.17% 2,500 44.30% 1,599.91 
Honorarium 1,550.00 4,876 -3,326.00 31 .79% 6,500 23.85% 3,400.00 
Donations 2,260.00 3,762 -1,502.00 60.07% 5,000 45.20% 3,411.00 
Subtotal Miscellaneous 8,022.87 16,512 -8,489.13 48.59% 22,000 36.47% 14,449.24 
Special Ministries 1,221.16 2,250 -1 ,028.84 54.27% 3,000 40.71% 564.56 
Subtotal Other Expenses 206,712.40 246,467 -39,754.60 83.87% 316,975 65.21 % 124,003.81 
CONFERENCE EXPENSES 
CONFERENCE ASSESSMENTS 
Annual Conference 14,659.00 17,000 -2,341.00 86.23% 17,000 86.23% 15,589.50 
Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 17,000 0.00% 0.00 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 2,100 0.00% 0.00 
Quarterly Conference 6,143.00 5,700 443.00 107.77% 7,600 80.83% 5,605.00 
Church School Convention 2,075.00 2,100 -25.00 98.81% 2,100 98.81% 2,019.00 
Founder's Day 1,240.00 1,000 240.00 124.00% 1,000 124.00% 600.00 
Planning Meetings 85.00 1,750 -1 ,665.00 4.86% 1,750 4.86% 85.00 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 0.00% 0.00 
Subtotal Conference Assessments 24,202.00 27,550 -3,348.00 87.85% 49,550 48.84% 23,898.50 
Lay Organization 1,120.00 720 400.00 155.56% 720 155.56% 0.00 
Other Expenses 893.75 1,335 -441.25 66.95% 2,000 44.69% 469.05 
HEADQUARTERS 3,000.00 3,000 0.00 100.00% 4,500 66.67% 2,000.00 
CONFERENCE TRAVEL 
ANNUAL CONFERENCE 1,683.90 0 1,683.90 0.00% 0 0.00% 4,088.26 
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Fall Convocation 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 0.00% 0.00 
District Conference 0.00 0 0.00 0.00% 1,500 0.00% 0.00 
Founder's Day 750.00 1,000 -250.00 75.00% 1,000 75.00% 1,000.00 
Church School Convention 676.40 500 176.40 135.28% 500 135.28% 688.68 
Planning Meetings 572.60 1,750 -1, 177.40 32.72% 1,750 32.72% 790.96 
Retreats 0.00 1,021 -1,021.00 0.00% 2,200 0.00% 331.85 
Night of Sharing 0.00 0 0.00 0.00% 1,000 0.00% 0.00 
Bishop's Council 2,775.62 2,000 775.62 138.78% 2,000 138.78% 3,360.76 
Other Travel 7,131.02 3,750 3,381.02 190.16% 4,500 158.47% 2,884.15 
Subtotal Conference Travel 13,589.54 10,021 3,568.54 135.61% 15,450 87.96% 13,144.66 
Hosting Annual Conference 15,791.00 15,000 791 .00 105.27% 15,000 105.27% 0.00 
TRANSFER TO 
Missionary 8,058.19 5,850 2,208.19 137.75% 7,800 103.31% 7,677.32 
Discretionary 5,811 .72 2,925 2,886.72 198.69% 3,900 149.02% 5,751.41 
YPD 2,267.46 4,687 -2,419,54 48.38% 6,250 36.28% 1,819.92 
Tax Account 13,527.61 0 13,527.61 0.00% 0 0.00% 11,805.77 
Subtotal Transfer To 29,664.98 13,462 16,202.98 220.36% 17,950 165.26% 27,054.42 
Subtotal Conference Expenses 88,261.27 71,088 17,173.27 124.16% 105,170 83.92% 66,566.63 
Subtotal General Expenses $400,650.59 $474,807 -$74,156.41 84.38% $628,345 63.76% $302,775.96 
DESIGNATED FUND PAYMENTS 
TOTAL EXPENSES $400,650.59 $474,807 -$74, 156.41 84.38% $628,345 63.76% $302,775.96 
EXCESSINCOM8EXPENSES -$5, 137.91 -$73,855 $68,717.09 6.96% -$81,745 6.29% $33,151 .11 
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Happy _with your VISION Fund(s) investment? If so, consider c·on:(al;tirig'}iour registered representatiVe today to 
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Market Value Share Price 
<01,0112001 r (09/30/2001) 
$11,453.53 $11.78 
$11,453.53 
Shares Owned 
(09/30/2001) 
792.632 
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